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ESPERANTO, DE SEMOLA TEATRE 
Per HEL·LENA MASCARELLA 
E speranto és una creació de 5emola Teatre que es va poder veure al Teatre Nacional de Catalunya del 8 al 25 d'octubre, després d'haver-se exhibit per altres ciutats de 1'Estat i per diferents festivals europeus 
(Belgica, Holanda, Alemanya i Frane;a). No obstant aixo, la creació va assolir 
1'hit durant 1'estrena a la Fira de Ta.rrega, 1'11 de setembre del 1997, on tin-
gué molt bona crítica. Així doncs, i amb motiu del vinte aniversari de la crea-
ció de la companyia, 5emola Teatre ha decidit portar aquest espectacle a 
Barcelona. 
Quan 1'obra va arribar al Teatre Nacional de Catalunya, ja estava per-
fectament rodada. Respecte de la primera representació a Tarrega, a 1'obra es 
van incorporar alguns canvis: les funcions del Teatre Nacional de Catalunya 
incorporaren la coreografa i baIlarina Sol Picó, un trio de música en directe i 
fragments de vídeo, perque volien donar un contrapunt dole; a 1'atmosfera 
densa i tragica que s'intueix des del principio 
Esperanto és un muntatge poetic de gran duresa visual sorgit d'una 
experiencia personal: la mort del pare del director. Potser, per aixo, Esperanto 
ens parla amb cruesa d'una mort més personalitzada del que voldríem. És un 
espectacle de to pessimista, trist i de color gris, on la vida i la mort tenen una 
relació dura, gairebé fore;ada. La reflexió sobre la mort pren com a punt de 
referencia el fracas d'un idioma que pretenia ser 1'únic i del qual tots partici-
pem una mica, com ens passa amb la mort: tots hi podem reconeixer trets 
personals, extrets de la nostra vida. 1 com de 1'esperanto, de la mort, també 
en tenim idees fragmentaries. 
El creador de 1'obra és Joan Grau, el qual, mitjane;ant aquest muntat-
ge, ha aconseguit escenificar experiencies personals que formen part de les 
vivencies de la majoria de la gent. L'obra, segons Grau, proposa un estil de 
teatre en que es publiquen coses de la vida, que emocionen 1'espectador, dife-
rent del teatre facil i d'humor que té actualment molt d'exit. També reconeix 
que un espectacle com Esperanto no és facil, ja que hi ha una apeHació molt 
directa al públic, que difícilment en surt indiferent. No obstant aixo, Grau ha 
dit que 1'espectacle no ha resultat tan pessimista, gris i trist com eIl hauria 
volgut, encara que ha assolit 1'agudesa i la sensibilitat perfectes alhora de dis-
senyar situacions i personatges dotats d'un gran poder de seducció. 
D'aquesta manera, Esperanto ofereix "quadres" que confirmen aquesta capa-
citat: el ciclista mort colgat de fulles seques; la neu que en caure dulcifica la 
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desolació (topic, pero agra'it); els instruments de la banda de música fets de 
ferralla; l'abra<;ada ensagnada de la parella que es troben enfront les lapides 
del cementiri... 
Joan Grau, juntament amb Ramon Simó, també s'ha encarregat de la 
direcció de l'espectacle. La direcció basa l'estructura de l'obra en la música, 
que és un deIs elements més destacats d'Esperanto. La música marca els can-
vis de seqüencies, és la que fa agafar tensió a l'atmosfera: comen<;a suau i 
baixa, pero de mica en mica va pujant de to, fins que es fa insuportable. La 
música, acompanyada de la iHuminació, el vestuari i els accessoris escenics, 
dirigeix la mirada deIs espectadors cap a punts concrets de l'espectacle, sense 
que deixin d'estar, en cap moment, atents a aquelles coses que semblen no 
tenir importancia, perque, a Esperanto, tot és significatiu, simbolic, magic. 
A Esperanto se'ns presenta la mort, pero no una sola mort, sinó dife-
rents visions d'aquesta, des de la mort convencional (amb el taüt, els quatre 
portadors i la vetlla del difunt), fins al rodatge d'una snuff-movie, passant per 
la mort d'un infant, d'un ciclista que ha tingut un accident, d'una ballarina, 
d'una núvia que sIesta afogant, etc. Amb aixo ens vol dir que la mort té mol-
tes cares, pero que el resultat sempre és el mateix. La mort sempre esta pre-
sent en la nostra vida i es pot manifestar de moltes maneres; en aquest sen-
tit, Esperanto podria haver expressat el fracas que la mort representa per a 
l'individu i per a la ciencia, ja que la ciencia treballa per aconseguir l'home 
immortal i, mentre hi hagi mort, hi haura fracaso 
Al costat de les diferents visions de la mort, també ens apareixen les 
diferents reaccions, que són moltes, que la mort produeix en les persones. 
1 és que cada persona és diferent, cadascú reacciona d'una manera diferent 
davant una situació tan concreta com pot ser la mort. La impotencia del noi 
davant l'home amb bicicleta o de la núvia que sIesta afogant dins el cub de 
vidre; el dolor de la dona que pareix o de la noia a qui estan violant i assas-
sinant mentre la filmen; l'angoixa de la mare que ha d'enterrar el seu fill mort; 
la indiferencia de les núvies que fan l'apat funerari mentre vetllen el mort. 
Totes aquestes sensacions ens fan sentir en una situació estranya; és llavors 
quan ens adonem que aquestes emocions ja les hem experimentat alguna 
altrá vegada abans, és a dir, que realment la mort és una cosa quotidiana, de 
cada dia. 
La violencia és present a l'obra d'una manera destacada. D'aquí que 
aparegui la mort com a plaer, fet que s'aprecia molt bé en la seqüencia de la 
filmació de la snuff-movie. En aquest punt, hem de tenir dar que el teatre és 
ficció. L'escena es va intuint de mica en mica fins que arriba al seu punt algid. 
Aleshores reflexionem, perque per més que ens ho neguem, tots sabem que 
aquest tipus d'escenes es filmen en la realitat que ens envolta; llavors, un cal-
fred ens recorre l'espinada. Aixo no obstant, malgrat la violencia, les imatges 
pretenen ser belles. 
D'aquí s'intueix la crítica als mitjans de comunicació, que molt sovint 
(per no dir massa sovint) transmeten imatges violentes. Potser, per aixo, la 
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reacció del públic de Barcelona enfront les imatges violentes va ser freda i 
cortesa. En aquest sentit, per tant, es pot considerar Esperanto com una obra 
crítica. 
Al costat de la mort també trobem la vida, la relació de la vida amb 
la mort, una relació d'estira i arronsa. Al final, pero, sempre acaba guanyant 
la mort, perque la mort és inevitable. Per aixo la vida ens produeix angoixa i 
dolor, ja que mai podra ser eterna. 
Algun deIs temes de l'obra ja es poden haver intu'it fins ara. El tema 
principal és la mort, una mort colpidora i crua, exposada amb tota !redor. 
Se'ns presenta despullada, tal com és, sense tabús i sense mascares. Es una 
mort quotidiana que es pot presentar en qualsevol moment, sense avisar. 
1 aixo fa por, molta por. Al costat de la mort hi ha tot el seu ritual, tot el cos-
tum i la tradició que es desenvolupa al seu voltant. Com que la mort es pot 
presentar en qualsevol moment, apareix el tema del carpe diem: hem d'apro-
fitar l'instant i viure'l sempre com si fos l'últim. S'ha de fer etern el moment, 
el moment que és vida. D'aquí la relació vida-mort que apareix a l'obra: hi ha 
com una mena de lluita constant per veure qui pot més, pero al final sempre 
guanya ella, tan cruel de vegades i tan doh;a d'altres: ella, la mort. Un altre 
tema important, que sembla que és el que ha portat més comentaris, és el de 
la violencia, una violencia que, en el fons, no deixa d'estar mai present a la 
nostra societat. El que ens xoca realment és el fet d'haver-la d'acceptar. 1 lli-
gat amb aixo hi ha la mort com a plaer, fet que veiem clarament reflectit en 
la seqüencia on es filma una snuff-movie; el que ens sobta, un cop hem vist 
l'obra, és el fet de pensar que la mort esta més a prop del que ens pensem, 
que ens pot estar esperant en una cantonada. D'aquí la fatalitat del destí; no 
sabem el que ens espera, com la mare que es troba que el seu fill ha mort en 
néixer. No hi pot fer res, ara ja tot és inútil. És la crueltat amb majúscules, el 
dolor més profund i més punxant. El pessimisme i la impotencia també són 
presents a l'obra, sobretot aquesta última, que apareix constantment. Que 
podem fer quan ens trobem amb la mort cara a cara? No res, pero voldríem 
fer tantes coses ... ! 1 no podem: tenim una sensació de frustració molt gran. 
Aleshores ens adonem que Semola Teatre no ha creat res de nou, sinó 
que tan soIs ens mostra, cara a cara, aquells temes que potser hem tractat una 
mica com a tabú i deIs quals ens fa molta por parlar. 
S'apaguen els llums i es crea una atmosfera tenue i lúgubre. Així 
comen~a Esperanto. Música que se't fica ben endins, que et fa estar inquiet, 
com intranquil. De cop, llum, molta llum. 1 molt de moviment. La música ha 
pujat de to i estem desconcertats, no sabem que ens passa. A partir d'aquí es 
desenvolupa l'obra i se succeiran tot un seguit de seqüencies amb un deno-
minador comú: la mort. De mica en mica anem entrant en el món que ens 
proposa Semola Teatre, un món pIe de veritats que ens xoquen. 1 al principi 
no les volem acceptar, perque ens dolen, pero sabem que no en podem pres-
cindir, ja que, com la mort, estan presents al nostre món quotidia. 
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Esperanto. Direcció: loan Grau i Ramon Sirnó. Semola Tea /re. Teatre Nacional de Catalunya, oc/ubre de 
1998. (Fa /agrafia: lordi Vila). 
1 aprenem que de vegades ens pot ser útil encarar-nos a aquelles 
coses que ens fan por, respecte. SÍ, respecte és la paraula. El respecte que ens 
fa la mort i tot allo que l'envolta. Un respecte que fa que amaguem tot allo 
que realment pensem, fins al punt de no voler veure allo que realment hau-
rÍem de veu re. Perque nosaltres, la nostra societat, amaga la mort, la disfres-
sao 1 com ella, també amaga i disfressa la violencia, el dolor, la crueltat. Moltes 
de les coses no se'ns diuen tal com són. Amb Esperan to, doncs, tenim l'opor-
tunita t d 'encarar-nos amb allo que se'ns ha amaga t. 
L'obra ens desperta emocions, sensacions que pensavem que no 
havÍem tingut mai, pero que en el fons tots hem tingu t alguna vegada. 
Encara que al comenc;ament vulguem evitar-les, de mica en mica ens adonem 
que no les hem de defugir, i estem contents amb nosaltres mateixos d 'haver-
les tingut. Tot i aixÍ, en algun instant pot semblar que la violencia de l'obra és 
excessiva; en algun moment es fa insuportable. No sempre és necessari abu-
sar de les coses, ja que, si es tan ben plantejades, el missa tge ens a rriba igual-
ment. 
Cal destaca r el muntatge de l'obra i el treball deIs actors, realment 
impressionants. Es forma com un conjunt integra t per ]'escenari, els actors, la 
lIum i la m úsica, sobretot la música. Si alguna d 'aques tes parts fa ltés en el 
conjunt, es perdria la magia de l'espectacle, una magia que ens embolcalla 
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des del principi i que no ens deixa fins al final, encara que, en sortir de l'obra, 
la sents al teu voltant. És aquí on és la gracia: que per més que l'obra s'hagi 
acabat, tu encara hi continues pensant, perque el missatge que t'ha transmes 
t'afecta, igual com ha afectat la resta d'espectadors. És, doncs, una obra que 
no et deixa indiferent. Aleshores t'adones del poder que pot arribar a tenir 
l'espectacle, perque encara que t'ho puguis negar, tu saps que l'obra t'ha 
influi:t d'alguna manera. Potser, a partir d'aquest moment, et miraras la mort 
amb uns altres ulls. 
Per acabar, podem parlar de les influencies que veiem a l'obra. La 
influencia més clara és la de La Fura deIs Baus i el seu teatre de la mort, 
sobretot pel que fa a la violencia i la mort dins d'aquest món desordenat. 
Malgrat aixo, a Esperanto, de tant en tant la violencia desapareix per donar 
pas a escenes de gran bellesa i de gran poesia. Hi ha imatges, com la del doll 
d'aigua que inunda el cub de vidre que té una núvia a dins, que ens recorden 
Bob Wilson o Comediants. El teatre ritual, d'Antonine Artaud, i el fet de 
donar més importancia al cos que a la paraula també és present a Esperanto. 
Finalment, la imatge de la partida d'escacs remet a la peHícula El seU segell, 
d'Ingmar Bergman, en la qual un home es juga la seva vida en una partida 
d'escacs contra la mort. 
Per tant, Esperanto és una obra que posa sobre la taula totes les car-
tes que, per alguna raó, se'ns amaguen i no se'ns ensenyen del tot. Mirant 
l'obra, reflexiones i et qüestiones certes coses sobre les quals no t'has parat 
mai a pensar, pero que són més importants del que mai t'hauries arribat a 
imaginar. 
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